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Este trabalho pretende apresentar um novo modelo de gestão pública para Portugal, 
orientada para o desempenho e que evidencie uma ligação entre, por um lado, os objetivos 
e resultados socioeconómicos das políticas públicas e, por outro, as entidades responsáveis 
pela sua execução, no âmbito da Administração Central. Este modelo procura dar 
contributos para a resolução de algumas das muitas fragilidades do processo orçamental 
em Portugal, promovendo assim a sua transparência e o accountability de todos os 
envolvidos na sua gestão. 
Neste modelo é essencial a integração entre os diferentes instrumentos de planeamento. 
Tudo isto exige uma maior abertura e transparência na elaboração das políticas públicas, 
tendo as informações de desempenho um papel determinante no debate em torno do 
orçamento, fornecendo informação que permite não só comunicar de forma mais clara as 
escolhas políticas dos agentes políticos e dos seus gestores, como também uma maior 
compreensão de todo este processo por parte do cidadão comum. 
As experiências dos países da OCDE revelam que a introdução da orçamentação orientada 
para o desempenho é um processo gradual que requer uma mudança cultural de todos os 
envolvidos e um apoio constante dos decisores políticos à concretização em contínuo da 
sua implementação.  
 
